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PRAKATA 
 
 Tesis ini lahir dari pergumulan yang panjang dengan tujuan 
utama mengungkap (sekaligus memperkenalkan secara luas) tentang 
kehidupan masyarakat di Distrik Jila Kabupaten Mimika Provinsi 
Papua yang merupakan tanah kelahiran Penulis.  
Melakukan penelitian di kampung halaman sendiri (backyard 
research) bukanlah satu perkara yang gampang, Penulis selalu 
diingatkan oleh Pembimbing Dr. Wilson M.A. Therik, S.E.,M.Si agar 
Penulis selalu menjaga obyektifitas sebagai seorang peneliti ketika 
melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) maupun 
observasi lapangan.  
Temuan dari tesis ini adalah bahwa sesungguhnya Distrik Jila 
bukanlah daerah yang miskin, Distrik Jila adalah kawasan yang kaya 
akan sumber daya alam namun terbatas akan akses transportasi (satu-
satunya transportasi adalah pesawat), terbatasnya akses pasar untuk 
hasil pertanian dan peternakan, pola hidup atau gaya hidup 
masyarakat Distrik Jila terutama yang cenderung konsumtif selain 
tingkat pendidikan yang rendah.  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan di Distrik Jila Kabupaten Mimika Provinsi 
Papua dengan tujuan awal melakukan studi tentang kemiskinan di 
Kabupaten Mimika khusus di wilayah Distrik Jila. Distrik Jila dipilih 
sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan topografi, dimana 
Distrik Jila terletak di 2800 mdpl dengan jarak tempuh dari Timika 
(ibukota Kabupaten Mimika) mencapai 147 Km2 menggunakan 
transportasi udara sebagai satu-satunya akses transportasi menuju 
Distrik Jila. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian 
kualitatif, dimana penulis mengumpulkan data melalui wawancara 
mendalam dan observasi lapangan selain melakukan pengumpulan 
data sekunder, untuk analisis data, penulis menggunakan metode 
triangulasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa masyarakat Distrik Jila tidak hidup dalam kondisi miskin 
karena didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, yang dialami 
masyarakat Distrik Jila adalah tidak adanya akses akan transportasi 
yang murah, tidak ada akses pasar untuk mendukung perekonomian, 
tidak ada akses informasi dan komunikasi yang memadai, tidak ada 
akses pendidikan dan kesehatan terutama ketersediaan tenaga guru 
dan perawat, bidan maupun dokter. Karena itu diperlukan intervensi 
yang serius dari pemerintah terutama untuk pembangunan di sektor 
transportasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan informasi.  
 
